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No es mi discurso para apartar de ese
vicio a los que de lleno se hallan entrega-
dos a ~I, éslos viven obcecados, para ellos
no hay esperanza; hablo para los que
afortunadamente se hallan libres de ese
yugo, para preservarles de ese mal, para
ayudarles.
Yo comparo a los jugadores a los que
comparecen en un duelo dearmas. Ambos
renuncian a su vida. en defensa de su ho-
nor, como SI el honor fuera suyo y la vi-
da les perteneciera. cuando la vida solo
es de Dios. El que matare sera asesino,
el que fuere muerto un suicida.
Así son los jugadores; parecen perse-
guir un deseo desinteresado y justo y lo
que persiguen es arrancarse el dinero IIIU'
tuarllente. arruinarse enlre si.
Si no ticnen dinero para jugar y tienen
aun necesidades. ladrones son de su espo·
sa, de sus hijos, destructores de su hogar.
y si por el contrario, el dinero les sobra,
si renuncian a el porque no les hace falo
ta. ¿pueden por ventura renunciar de él,
para Ilrarlo en el juego?
No y no. Si no se juegan el dinero ele
sus hIjos, porque a sus hijos no les hace
falta, se juegan el dinero df" los pobres, el
caudal del desvalido que a ese dmer,) tic·
ne derecho, por su herencia tristisima de
ser pobres.
Es doctrina evangélica, es verdad de
justicia social: lo supérfiuo es del pobre.
no es para vicios y para francahelas del
rico jugador.
Para demostrar lo inuliI y necio que es
el confiar a la suerte la fortuna nos pre-
sentó unas afirmaciones y leyes est;,¡bleci-
das y sentadas por iluslres hOl1lbr("s que
estudiaron el jueg-o del azar para lerlllinur
afirmando que lodos los hombres qllt~ se
dedican aljuego. si son jugadores 11llbilUa-
les tienen indcfectlblclIlel1le que llegar a la
ruilla. Y demostrando un acabado estudiO
de la materia propuesta. 110S habló de la
llamada esperaNza matemática pueril es
penmza, ridrcula y funesta que a IfIntos
hombres lleva a la ruma y al descrédito
social.
En la segunda parte. con representacio-
nes y estadislicas trató de las tragedias
que ol'asiona el juego. tragedias terrlbll:s,
de familia y de hogar, crimenes SUICidas
que aterran el corazón por lo numerosos
que fueron en muchos pueblos y tambIén
en España. En resumen una conferencia
brillantísima que ha sido muy elogiada y
de las más interesa Hes en el cieJo de con-
ferencias culturales. Una entusiasla ova-
ción cariñosisima y sentida premió la her·
masa labor de tan ilustre conferem:iantc.
y ocupa la tribuna D. MiJ{uel López
Juan. to Que sOllé en 1924 .tIlo que ~-era
realidad en 1925. fue el tema de su subs-
tandoso discurso. Con palabra facil y Con
amt:.nidad desarrolló Sil mIento Que para
101 tiene una importancia capila](slllla para
el lilamento actual. ya que no solo marcó
derroteros sino que infundió ,·speranzns...
esperanzas de mejoramiento oblero al que
demostró amar con sinceros y pn1cticos
cariños por los que le felicitO de cornÓn.
pues Illás qut' ideologías, lo que nCí'csitn
estc son realidadcs inmediatas. que le re
dUllan de su esclavitud presente. "\1 est;·
mular a los obreros al ahorro. b?s~ de
b:eneslar. reconoció la impos blhdild l'll
mu has de esa virtud preC'add. pero buen
patriotA y buen jaqués con 1I10de!l-t,(l que
le hl.nra, ofreció lIna idea salvadora y fe
ofreció a cOOl>Crar. (Jfrecimienlo que el
publko aceptó con un aplauso nutr¡di~IlIl('
Para tcrminar habló del capital y dcl
,




Bajo la presidencia del Sr. Oelegado y
Comisi6n de nuestro Excmo. Ayunta
miento IUVO lugar el viernes 8la continui'l-
clón de las conferencias culturales.
Hablaron en esa tarde: D. Francisco
Dumas. D. Estanislao Trlcas y D. Miguel
López Juan.
Tema del primero fue el desarrullo de
la siguiente tesis: El agua es mejor Que
el vino. Después de enumerar el Sr. Du-
uas el papel importante que el agua ejer-
ce en la tierra y en el hombre, de c6mo
ella es refrigerio y salud y medicina, sien-
do fertilidad de vida para nuestros Cam-
pos. y oxrgeflo de nuestros pulmones,
elemento esencial que se encucntra en to-
das las cosas, y componente principal ele
los cuerpos y remedios más necesarios
para la \'ida humana, pasó a {rfllar elel al
coholisrtlo, de eSA plaga social que inuti·
liza a los hombres y esteriliza a los pue-
blos. El alcohol-decía el conferenciante
-si en determinados y contados casos, es
conveniente, como medicina. pueslO que
tonifica y da fuerzas al organismo en un
momellto dado. es no obstante perjudicia-
Ifsimo y funesto. El máximum de villa que
se compone de alcohol, de agua y de ma
te rías colorames, que puede beber un
hombre sano que pese 80 kilos es de me·
dio litro 8 uno. Excederse de esa cantidad
roza en el alcoholismo. Seguidamente pasó
a estudiar al alcohólico, social y medica-
mente. narrando casos y exponiendo peli-
gros a los que está expueslo el que se htl-
Ila entregado al alcohol, y que le condu-
cen indefectiblemente a la muerte o al pre·
sidio. Peligros morales que. lo mismo que
sus enfermedades, son transmitidas a los
hijos.
El alcoholismo, decra, se comunica por
herencias. por imitación y por hábito, y
sus efectos son tall funestos para la socie-
dad y para el hombre que todos, y las au-
toridnde¡:; principalmente. lienen el deber
ineludible de precaver ese mal y curar a
esos enfermos. Nutridos aplauso premia-
ron E'I meritlsimo trabajo del cultrsimo con·
ferenciante Sr. Dumas.
Seguidamente ocupó la tribuna el culti
sima Can6nigo de esta S. 1. Catedral dOIl
Estanislao Tricas Esperada era la confe
rencia de tan competente como virtuoso
prebendado y el resultado no defraud6 si
no que confirmó en verdad el alto y mere
cido prestigio de que goza. Nos h¡ nrarnos
con su ejemplar y bonísima amistad. pero
ello no nos ha de privar en justicia har-er
de él el merecido elogio de su magnifico
discurso. Perd6nenos su modestia.
Su tesis fué: El jflego y sus tragedlOs.
Empezó el .::ir. Trica~ por saludar a los
obreros, fl esos obreros con quienes le li·
gan afectos especialfsimos de cariño. vín-
('ulos de hermano corno sacerdote que es.
como con ellos espiritual y cordialmente
están vinculados todos los que vislen el
negro y sacro sayal del :;;at'Nriorio. Todos
son hermanos. pero vosotlt": por ser los
mas déb1les, sois los más perillos.
Al formular mi tesis-d. cia el conferen-
ciante-no quise aludir al jue~o hon('sto
y de puro espan imiento, me reflero al
juego de azar. donde no a('lll8 la habili-
dad ni el ingenio ni la voluntad. Y es por
lo tanto un juego inmoral, grave o leve
según ¡;. ~a la importancia ) la necesidad·
del que se entrega a ese juego.
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obreros
poder reunir para levantar una ca
sita. el problema más grande que
para la clase media y para el tra-
ba jador se presen la l n nUestra her-
mosa ciuJad?
y con una v:sión c1arfsima de la
rea Iidad, com prendiendo que el
ahorro no ~uede llevar al obrero a
adquirir por el momento esa pro-
piedad, s e ña I ó orientaciones y
marcó un c<Jmino, camino único
que hará desalJarecer para siem-
pre la agudización de cualquier
clase de problema que pudiera pre
sentarse en la poblaci6n obrera.
Hay que procurar que los 100
obreros jaqueses tengan una casila
blanca y risueña como soñara él
en aquel feliz sueño de amor al
obrero y a su Patria chica.
y si no es posible ¡('grado con
el esfuerzo y el pequeño ahorro.
hay que recurrir al capital. debe-
mos contribuir con nuestro capi-
tal: cada u no con lo que pucd..l y
su amor al obrero le inspire. Los
ricos, los acomodado::>. deben ser
los primeros y con ellos la clase
media, los que aunque carezcamos
de intereses, tenemos voluntad y
amor a los obrerus, los que pensa
mos en cristiano. los que amamos
el orden y la paz social _
Yen esta obra. no se pueden
exceptuar lús trabajares, deben és
tos contribuir en lo que puedan,
aunque poco sea.
Yen esta significación. c1aramen·
te s~ nos ofreció D. M.lguel López
Juan quien al ofrecer parte de su
dinero en bien del obrero)' por el
buen nombre de Jaca, ha mereci-
do ya por solo esto. el meritisimo
titulo de amante de la clase traba
jadora .•
El ilustre conferenc:ante di&" la
voz de cruzada. Esa voz con flo
será escuchada por los jaq ueses be-
nemérilOs será cscuc l1ada por
los obreros .
Vengan pn'lyectOs y maneras de
construir casitas para los obreros.
ACéptense los más viabks~ pero
an te tOdo, venga ese proyecto eco-
nómico. el dine"u, f<:lctor el único
que precisa para que el sueño sea
pronta realidad para nuestros que-
ridos obreros
El buen deseo altruisla del se-
ñor LópezJuan yosequeessenti-
do por otros buenos jaqueses que
serán accionistas y cooperadores.
Es obra SOCIal y es patriotismo.
AST01OlS0 AR~AL
SEMANARIO INDEPENDIENTE
JACA: Una peseta trimestre. Resto de Espafta 5 pesetas afio. Exfranjero 7150 pesetas año.
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oque fué un sueño... debe ser realidad
ci:llimos
El ¡;apilal yel trabajo se ay u-
ano se la\,ore¡,;en mutuamcnt~.
n dos factores que deben mar
har siempre u(I;dos en la santa
al del trabajo, renunciando los
nos de derechos hasta aq u í ¡n vio-
bIes y aceplando los otros. los de
bajo, deberes hasta agul jnobs~r­
~dos también.
Respetando esos deberes yesos
rechos. los que se pueden privar
~ un algo de sus ingresos. lOdos
que no sean verdaderamente
bres, por justicia unos, por cari-
ld los otros, por patriotismo, por
l'Ior al pueblo que nos vió nacer
por afeclO a los hermanos de cu-
\ todus esta mas ob! igados a ayu
ar <11 obrero laborioso y hunrado.
Jlrabajador que merece ser fa vo-
~lJO. por bueno, sin fijarnos en
s idea..; con tal que sea ordenado
sumiso a Dios, a la sociedad ya
le\"
Cuando los obreros sientan el
raJecimiento y vean que sus pa-
nos no se desdoran con su tra
y les ayudan, voluntariamente
SIn imposiciones de número y de
er;:a; cuando queden convenci-
s.practicamentc que los ricos y
Inlelectuales y los favort:cidos
los fuertes se com pen~tran con
os y les procuran su bien, en-
nccs, y no antes, reinará en el
l1erla paz ... sin que sean bas-
te tos pseudo-obreros para im-
nerse. porque la gratitud cam-
rá y hechos, no pa labras pod rán
nlestar y contrastar a los ideo
tos subversivos.
R.edimamos económicamente y
luralmente al obrero y solucio-
remos sin más predicaciones el
Gblcma social del mundo
• •••
n Jaqués meritlsimo, O Miguel
pel, Juan, entusiasla \·erda'dero
Jaca y amante sincerlsimo de
obreros, acaba de dar en una
rrnosa conferencia sin espejis-
,sin problemas una solución,
fa mI la más justiciera y la más
bada al peq u..;ño problema obre-
de Jaca.
QUeriendo fa vorecer al tr" ba ja-
le estimuló al ahorro; pero
'n? ahorrar un obrero que co-
CInco pesetas, cuando si con
sapenas puede comer, ni alen·
a los gastos imprescindibles de
lha, ni guardar un solo cénti-
:>3ra cuando se encuentre en-





































































Como remate de la fiesta, puso el bro'
che de su palabra de fuego y oro, llueslro
sabi,p y Excmo. Prelado.
Con voz tierna y sincera saludó y noS
presento a los Seminaristas, sus predilec-
tos hijos en quienes 5010 ye las bellezas y
bondadcs que toda madre ve en sus hijos,
porque son retazos de su corazón, peda'
zas de su alma. Y han merecido su aplau-
so y su bendición. porque fueron obedien·
tes a su voz, y la obediencia es virtud bá·
sica, virtud transcendental que asociada a
las demás virt~de hace a 105 hombres es·
pejos fidelfsimos de Dios.
y al hablar de Santo Tomás nos lo pre
sentb con su frase cálida, con su verbo de
fuego, como un milagro de ciencia inmor·
talizado en la Historia y como otro mUa'
EN El 5EtnlNAltlO
En primer término, debe crearse un Patronato
cuya presidencia, nadie como nueslro sabio Pr~:
lado para desempeñarla, Patronato que organice
esa Institución en cuanto se refiera a su adminis-
tración.
Rogar a cuamas personas lengan bienes de
fortuna, en Jaca nacidos o en su Diócesis, tengan
presente nuestro Asilo, que sOlo de la Caridad y
para la Caridad má~ grande vive, imitando la con.
ducla de esos bienhechores ~enerosos, que pue.
den desprenderse de unlls pesetas para dar pan
a los viejos pobres.
Organizar un festival anual-pero UIIO SOla.
mente-modo de que ell!J:ito sea muy lisonjero
como lo ha sido el celebrado úllimamente.
y sobre todo, que ese Patronato, restrinja 11
enlrada al A"ito, ingresando por riguroso tumo
de petición, pues si es muy triste que haya a quiefJ
no se le abran las puertas, no lo es menos, que
por tenerlas de par en par, se llene de necesita.
dos. cuyos estómagos deben quedar vados. Hoy
son 38 hombres y 20 mujeres. con un gasto diario
de 2 pesetas por asilado, total: cielito dieciseu
pese/as diarias. Si eutre limosnas en metálico r
especies, no se llega mas que para mantener a 15
o 20, ¿como poder mantener a OO? De aquf nacea
todas las estrecheces, todos los apuros, resllilan.
do una Caridad hecha a medias, ya que se les da
casa y cama, pero no se les puede dar comida,
calor ...
Yo me permito la libertad de dirigirme a nlles-
Iro amonlfsimo sei'lor Obispo, seguro de qlle ha
de tomar buena cuenta de estas notos de las que,
sin ser un soilador, creo se contiencnlos principa.
les medios de Que esa Santa Casa que es nueslro
orgullo. uo conozca de hoy en adelante, ni un solo
dia de apuro, debido al Patronato y a la Caridad
sin limites del pueblo jaques que, corno nlIdie.
siente su amor al prójimo, m.!ts, si éste es ancia·
110, pobre y abandonado.
B. C. A.
Bien a nuestro pesar, hemos de limilar
a unas cuantas líneas la reseña que dedi-
cada a las brillantes fiestas en honor de
SCllltO Todas celebradas en el Seminario.
teniamos preparada. Nos lo impide la fal·
ta de espacio.
En la srnemnidad religiosa de la maña-
na oficio de Pontifical el limo . Sr. übis¡xl
y predicó con elocuencia que le reveló
como notable orador el presbítero y Cale·
drático de dicho Centro Sr _ Urpegui.
Hubo por la tarde brillante, brillantísi-
ma velada literario-musical, verdadero
torneo cultural que tu\'o por publico Ids
más altas representaciones jaquesas, pre·
sididas por el Prelado.
El profesor Sr. Urpegui y 105 alumnoS
señores Orduna, Aparicio, Olóriz, Guin'
deo, ViIlacampa, l3aquero, Pellón, Rey
Irurita y Azón, leyeron inspiradisimos tra·
bajos en prosa y verso que fueron muy
aplaudidos.
El joven Labat cantó admirablemente




Jaca y su Amparo
Si orgullosa puede eslar nlle~tra querida ciu·
dad de ostentar ese hermoso edificio que 511 Ca·
ridad construyo, orgullosa puede estar también.
al abrigar en los corazones d~ t(¡dos sus habitan-
tes ese sentimiento que lanto engrandece, esa
obra de misericordia que al practicarla, tan alto
pone el nombre de IIn pueblo; al conlribuir en la
forma que lo hllce, cuando se la llama para decir-
le, peligra la vidll de aquel sanluario, albergue
del anciano desvalido y pobre.
Se necesitaba dinero y el I~ado de una pero
sona carilativa, acudió con cinco mil peseta!! a
tlenar las necesidades perentorias. A él se unie·
ron Olros, que, si de menor cuanlia, para donde
nada hay, mucho suponen.
Unas señora!' preparan loina fiesla y sobre ser
ésta muy brillante, lo fue más su resuttado, re-
caudandose I bOCl pesetas.
El Casino de La Unión, hace una cuestación
publica. y recauda cerca de 000, paR~llldo la mu-
sita de los fondos de la Sociedad.
Los pobrecilos ancianos no cesan de bendet:ir
estas obras y ef;tOi donativos, que les aseguran
el SIl~lemo para una temporada. Nosotros en su
nombre y en el de esas mártires que con htl celo
y caríno los alienden, expresamos nn reconoci-
miento que si aquellos no saben cómo expresar,
nosotros no sabemos cómo escribir.
.\\as ¿está resuelto el problema? No ni mUl:hi·
gimo menO::l. Dentro de 3, de 4 meses, volveremos
a lo mismo. y es esta triste situación, la que debe
y liene que acabar, lanlo por el buen nombre de
Jaca, cuanto porque esos des~raciados lengan en
sus último:> días, cubiertas sus indispensables
atenciones. Adernlts, por grande que sea la Carl-
dad de los jaquese~, puede llegar el CIISO de que
muchos bolsillos se cerrasen por ser pequeflo su
contenido para tanto abrirlo, y enlOf,ces, el espec·
táculo seria tan triste como bochornoso.
Conviene tener en cuenta que son del todo in-
fundad·os esos comentarios que se hacen sobre el
envio de especies comestible" de esta Casa a
otras. Si algo ocurre, es, 10 contrario. La cenlral
de Valencia, ayuda en periodos de angustia, que
no todos salen a la superficie, gracias al auxilio
que de allá envian ., de alguien de aqul, que tam-
bien a}"uda y calla sus limosnas. Además, parulle-
gar a ese estado de penuria, ha contribuido la pé-
sima situación de los pueblos de Cinco Villas que
llevan 2 o 3 anos sin cosechas, 10 que les priva
ayudar a los suyos; y una vez aclarados estos doa
interesantes extremos que algo se barajaban es-
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rama no es fácil adulterar. en ocasiones lo
que suele hncer~ es quitarle todo o parte
de sus alcaloides por medio de disolven"
tes r después desecada para que con
sen·e su aspecto; 105 procedimientos en-
caminados a descubrir el fraude son obje·
to de la Quinimetrla que investiga por
tanto la riqueza de alcaloides que con-
tiene.
Para cerciorarnos de si lo Que nos dan
como Quina lo es efeclivamente, se puede
hacer uso del Siguiente eflsayo, al alcan-
ce de todó el lT.undo; se coloca un poco
del polvo, objeto del reconocimiento o de
la quina en rama, machacada, en un tubo
de ensayo, el cual se calienta con una
lamparilla de alcohol y al momento se pro-
ducen vapores Je color rojo que se con
densan en la parte superior del tubo en
un líquido rojo carmfn o vio\¡\ceo; si la
quina está agotada o no es tal no se pro
duce la reacción.
Usos. Se dcrivan de sus propiedades
febrífugas. antisépticas y tónicas y de un
modo particular se utiliza contra las fie-
bres pClludicas, entrando a formar parle
de gran numero de preparaciones, pol-
vos, cocimientos, infusiones, extractos,
\·inOs, tinturas. etc .• etc.
Todavía. más que la quina, se utilizan
sus alcaloides y sales, entre las que se
descuellan los sulfalos y cloruros de tanto
uso en las regiones pantanosas, donde se
desarrolla y propaga cl paludismo, c0'1IO
curativo o prevcntivo.
cordillera de los Andes en ;::la extensa re·
gión, denominada de las quinas, que
comprendc parte de Venezuela, Bolivia,
Ecuador, Chile y Peru y viven a una al·
tura, sobre el nivel del mar, que oscila de
1.5CO a 2.(X)() metros, sin embargo, de
modo análogo de lo que succde altabaca,
dentro del habano que es el mejor, el más
estimado es el dc la vega de Vuelta Aba-
jo, la quina más apreciada procede de la
comarca de Laja.
La quina se presenta al comercio bajo
uno de estos tIpOS generales o en plan·
chas, que son trozos grandes de corteza,
desprovisto~ de su capa exterior o suber
y desecados, manteniendo encima un gran
peso para que no se abarquillcn o en tu·
bos o carlutos, Que son las conezas de las
ramas más jo\'enes y delgadas que se se-
can, dejándolas arrollar, introduciendo
previamente dentiO de 105 canutos más
gruesos otros más delgados, dándole un
conjunto análogo al de la canela en rallla;
al primer tipo pertenece la quina calisaya
o quina amarilla y al segundo la gris o de
Laja.
Por Sf'r tan grande el numero de varie
dades de las quinas no se puede, a excep·
ciun de la hIstológica, hacer una clasifi·
cación que abarque todos los caracteres,
citando únicamente el quc con arreglo al
color se las ha clasificado cn grises, ama-
rillas, blancas, anaranjadas, etc.
El sabor de todas ellas cs amargo y as·
tringente, debido a las sales de quinina y
tanino y a excepción de In Calisaya ver-
dadera y la dc Pitayo, ladas flotan en el
agua.
Sin más que indicarlo, diremos que hoy
día la mayor parle de las quinas procedcn
del cultivo, son artificiales, pues las na
turales, las que viven en los paises de
procedencia, se llegó a pcnsar con temor
se acabasen y en vista de ello la mayor
parte de las Naciones pusieron decidido
empeño en aclimatarlas y cullÍ\'arlas para
no verse privada la Humanidad de tan in·
dispensable remedio, siendo Ifls primeras
Holanda, cn Java, e Inglaterra, en la In-
dia (por no ser más extenso omito los cu-
riosisimos procedimientos de cultivo se-
guidos, panicularn:~llt(', ¡'ur lnglalc:'v).
siendo tan felices 105 resultildos obtenidos
que las demás i':nciones, q'IC lCllian sus
ojos fijos en la cuestión planteada, pusie·
ron manos a la obra r~espc¿s de algunas
tentativas infructuosas. que no les desa
nimaron; Francia, en la Mnrtinica y Reu
Ilión, Portugal, en ,'"adera Azores)' Ca-
bo Verde, Rusia, Turquia, China. etc.,
consiguieron poseer en gran esci·la este
árbolquese.JcJb-aba YIlOse reponía en los
bosques de la América, su cuna, y al mis-
mo tiempo de hacerlo más barato)' abun
dante surgieron como consecuencia gran
des fábricas para la obtención de sus pro-
ductos, en primer l:Jgar, del tan conocido
sulfato de quinina.
En esta parte, triste es confesarlo, pero
España nada ha hecho a pesar de no fal
tade regiones apropbsito para su cultivo;
España que la descubrió, la estudió y la
dió a conocer antes que nadie. pennane-
cio y permanece impasible ante ese acon-
tecimiento, pero bien caro le cuesta. pues
aun pagándola muy cara. a "eccs hemos
estado en tram:es de no podcrla adquirir.
Muy recientemente necesitó nuestro
Ejército de operaciones, quinina(sulfato y
cloruro, principalmente), pues las existen-
cias se agotaban y tuvimos queadquirirla,
en su mayor parte, de Alemania, esa Na
ción, quc aún acorralada y cn mom~ntos
angustiosos. puede ocuparse dc estos por-
menores; nunca. más espero ver mayor
cantidad reunida de quinina. que llosl lega-
ba del puerto de Iiamburgo a bordo de un
buque y pudimos adquirirla porque no 113
bia dificultades, ¿pero que no hubiera pa-
sado al haber cstado en guerra, por ejem
plo? que nos hubiéramos tenido que pa
sar sin ella y los palúdicos sin remedio
para su dolencia, ya que la quina, hoy por
hoy, no tiene su~tilutos.
Lo mismo que dijimos del opio, la qui-
na es una sustancia muy compleja, Que
contiene grar: numero de principios; alca·
loidt!s. entre los que descuella la quina,
dcidos, sustancias minerales, materias
colorantes, etc.
Aunque la quina en bruto O quina en
LA
trabajo. de esos dos factores que nunca
debieron estar en pu~ml, porque se apo-
van ambos y ambos se favorecen.
• Debemos, acomodados y obreros ayu-
darnos. dijo. As! podremos hacer patria
chica que a la postre es hacer patria gran-
de es hacer verdadera Patria. Una clamo
rosa ovación premió el final de su discurso
El Quinteto jacetano contribuyó como
siempre a la patriótica obra cultural_
Felicitamos cordialmente al iniciador de
estos actos D. Mariallo CocHo, Delegado




LoS tres pilares de la farma-
calogia y J\1edicioa:
El opio, la quina y el hierro
•••••••••
(Continuación)
El dicho popular de que hay que nacer
con estrella se cumple con la quina que
tardó en darse a COTlocer pero una vez
empezada su divulgacioll se le prescntu-
ron circunstancias muy propicias que lE
dieron gran renombre siempre merecido;
en Londres un aprovechado vi"idor llama-
do Roberto Talvor vendia un remedio se·
creta contra las fiebres y tal renombre ad-
quirió que Carlos II de Inglaterra nombro
le su médico sin poseer tal iHulo; acrecen
tóse su fama hasta el punto de ser llamado
a la corte de Francia para curar al Delfin
y habiendolo conseguido, el rey Luis XIV
le compró su secreto por una gran canti·
dad con la condición de no hacerse públi·
ca hasta después de su muerte y cuando
ésta acaeció en 1681 el rey ordenó publi-
car el secreto viendose que el compuesto
principal y eficaz era la quina. A partir de
entonces se le dió carta de naturaleza en
la Terapéutica.
Los primeros estudios cienfificos sobre
las Quinas se dcben a lluestros campa·
triotas D. Celestino Mutis, D. Hipólito
Ruiz y D. Jase I>avon quienes por encar·
go del Gobicrno escribieron la Flora Pe·
ruana y Chilena (1198-1802) en cuyo li-
bro tratan con extcnsión de las mismas;
poco después ellos mismos remitieron se
millas y plantas que arraigaron en Aran
juez y en el ]é1rdin Botanico de M.adrid y
que fueroll indiscutiblemente las primeras
que se cultivaron digan cuanto quieran al-
gunos extranjeros que han intentado e in·
tentan arrancarnos esa gloria que nos co-
rresponde únicamente a 110sotros pues an-
tes de nuestra guerra de la Indepencia ya
había en Madrid quinas y después hasta
en 18-t8 no hubo en Europa otras planta
ciones de quinas que las nuestras.
De nuestros conocimientos y explora·
ciones se aprovecharon una vez más otros
pueblos, los ingleses y franceses en pri-
mer lugar, para después aplicar el ascua
a sus sardina pues de lodos es sabido las
convulsiones siempre graves y de diver-
sas índoles por que atravesó España du-
rante todo el siglo XIX y sus trabajos en
esta cuestibn fueron des\·irtuados y falsifi-
cados con buena o mala intención que por
la razones <l puntadas no pudimos reclificar .
Entre los extranjeros que en esta cues·
tión nos hicieron justici<l se encuentra el
sabi0 naturalista y genio de las clasifica
cione~ naturales Carlos Linnco tsueco)
que recordando lo hecho por España dió
al géncro eJ nombre de Chinchona en re
cuerdo de 105 Condes de Chinchan enal-
teciendo su memoria y por rnde la de
España.
Descripción. Sc denomina quinas a
las cortezas de las planta~ del género
Chinchona, de la familia Rubiáceas, (esta
familia comprende plantas muy diversas,
cntrelasqueseencuentrael café) y que son
llamadas, vulgarmcntc, corteza de quina,
corteza febril. cascarilla, palo de las ca·
lenturas. etc.
Los árboles productores de tales corte-
zas proceden de América del Sur y \'iven
silvestres en la vertiente oriental de la
t
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El dOllLingo próximo en el Casino de
Jaca y en el Salón Variedades se estrena·
ra la esturenda peHcula Cabiria produc·
ción histórico-religiosa adaptación de la
obra de Gab~iel D·Anuncio. Consta de
dos jornadas y está constituyendo un
grcmdioso exilo en todas las capitales,
En La Coruña donde residía falleció
dias pasados la distiO~uida y resrelable
senara doña Leocadia Rueda rTlfll!re olí-
tica del dignísllno Gobernador 111 t Ir de
esta plaza D. Eladio Pino
Dama de virtud acrisolada y de 3:,lidos
prestigios en aquella región su 1I111t·fll' ha
SIdo generalmente sentida.
El señor General y su dlst:n:.!uida cspo-
sa rediben con este lriste motivo smrcros
testimonios de pésame a ros que unUlhJS
el nuestro.
S~ hac'en chlJ~ra~ para la ven·__ ta diana en la calle
\\u)'or numero 11. tienda B B B.
A su instancia ha sido iullihtdo el ndmi-
n·strador de ¡-ontrihuciones de esta pro-
vinria [). Aurelio Zflvay.
f:stp fundom:ro mil" ro·npetente Cllen·
ta en ¡-¡lIesca dnnde hii serv;do cas' toda








Las misas Gregorianas 'l'lc se Cl'lcbr"
rán en la iglesia de la Ciu lildela <l .1'> 10
de la mañana, a partIr de hoy 13 de los
corrientes, seran aplicadas flor el et<'rIlo
descanso del alma de la sciiora
Suscrito por el presidente de la Dipula-
ción señor Gastón y otros muchos com-
rro\'incianos ha publicado la prensa de
HUl1'sl.'a un III nifiesto. en el que los fir·
mantes identificados en la necesidad de
alentar al DirectOrio mililflr en la obra de
sillleamiento emprendida esJiman la opor·
tunidad y prerisión de organizar inmedra-
tmncl1te una agrupación que con el !Jom-
hre de Unión r::ltriótica (l 1'1 'lIle podn·m
pertenecer t.... los cuantos de una manera
honrada estell dispuestos 11 laborur por la
re\ onstitución de la Patrifl cuando éstEl
vuelva a Sil vida constitucional.
"Crónicl\ de m">Jrld,,
madre política del E. Sr. Gl'ncra! G I'Wr
rmuor de esta Plaza dOI1 EI<ldio ':n HU:H10
D.a L€ocadia RU€d~ ¡::'sralia
E\l" 4." PAGI A
--
f:n el sorteo de la Loteria Naciorlfll ve-
rificado ello de Marzo actual. salic) prc·
miado el numero IS.391 centenA del pre
mio tercero. venrlido en esta dudad
_._- - ._, _._"
-.;.. ."1
~e venden las C(Is.;; , ';:.JENTl' f1<üa.las conel 1l111l1;'¡ ".
de la t 'alle ~ncll<l Je "fimo OÚHIlI ~A
n(!"llero 4 de la l:iil~e de I( 111')11 r '''Ó ~ ~
que tiene con 11, pa¡;lr cmdraSi y 1<1'
l);rigirie al pnlll.'r piSO dto' e:.td ¡"¡¡llllla
casa.
Tip. Vda. dc R Abad, ,\layor. 32. Jac..
Entiende mucho de mulas,
cabaHos, yeguas y ma( hos.
Lleva cadena de pozo
y un reloj desperrador,
el que quiso se tragase
un prestidigitador.
Se le juntan los alientos
cuando monta en bicicleta,
no le prebo el automóvil,
pues devuelve la peseta.
Ha perdido mucho el ténis
eDil que no tenga macetas




Del mismo dia, en ta tarde. con E"I sol
que está que arde y con gran especlación,
$<Ilió linda cabAlgala del Casino de La
Unión. El aUla del Presidente adornado
ricamente el desfile va a iniciar, mientras
toca un pasodoble la 1l1USiCfl militar. Se
"ell en los RlltoS. de chkas, prilllores, os
dflré sus ncJlllbrcs y jllzgais leclores. Pilélr,
Sebastiana, Antoni<l, (Lal'flstd) ivaya que
lres! Orasia Rapún y Tere ,-\rnaiz, Juana
Betés. Dos Pilarcs iqlle pilares/la de Ma~
ñas y Abadía. Juliana Pastor que al verla
ihflY que ver lu que se ('Iia! Dolores Rey
y Josefa, la heredera de Callizo. Bien. se-
r10res de la Junta; ¡bien por quien tal lisIa
hizo!
A pie, de calzón vestidos 15 mozos ja-
cetanos iban l:ontentos y alegres con el
sombrero en la mano piropeando R las
chicas, pidiendo iJ los paseantes. más, pa-
ra esta faena hay que haber sido tunaflle~;
que el andar en una TUllfl. a sacar In perra
enselia, por eso la cuestación resulto un
tmllo pequeña.
Gracias muchas a la Junta que tal idea
ilPOYÓ y que de sus fondos la banda pagó.
Gracias a esas bellas, gracias a los chicos
en nombre de aquellos pobres viejecicos.
B_ C. A.
, que cantará canciones regio-
De las temperatums de este Marzo
en buena hora venido al mundo a los
dlas primaverales hay dos dedo" escasos.
Luce el Sol con e~plendidez, inundando
la ciudad y el campo de sus alegrías y
promesas.
Quizá se nos reserven todavfa fechas
illvefl1ales, que asf es de veleidoso el
tiempo; pero ahora al beso fecundo del
astro solar, con vigor nuevo, todo ha re-
cobrado la actividad que perdió bfljo el
pesq de' nieves y frío. En las obras del
Cuartel y Matadero. el trabajo es COllS-
tante y a::;1 se \'e subir aquellos edificios
hogaflO tan sllspiri.luOS por JMca.,
Dirigida por los señores Llanos y Cen-
teno desde el día IS estara abierta al pu-
blico ulla Acadelllia politecnlca dedicada
ala preparación para carreras espeCiales,
barhillerato, cO:1IerCI0. mag¡slnrio, ctc.
Los reconocidos ticulos de sus fundudo
res constituyen una garal\ti,l para cuantos
a liicha \:'adel1lia concurran y son tmn
blén un;: seguridad de lisonjeros éXitos.
.......-...........•.•••
ambiente Jaqués·
Ve un choques, que está bien féilo
móito alto; lleva faja
y una boinica pequena
que al cogote se re encaja.
Tiene muller \' un mocé:
a Roalin le da consejo
y cuando ve un buen negocio
le dice: t' alonte, vi~j().
Amigo de mil toches
a los que liama pobracllOs.
El sabado. tU\'illlOS conferencia; habla-
ron tres señores y al igual {UC otros dias
hubo ausencia. de los trabajadores. La
causa no se exphca. de porqué alli no van:
habló Dumas, habló 'fricas y al fin hablo
López Juan a quien la g~nte cSl'uchó
aplaudIéndole sin tasft; huuo oye11te que
creyó era duefto de una ca~a. Veremos si
el tal proyecto que enConlr<lIllOS lllUY her-
moso. \'a pnr el camino recto. rero pare-
ce dudoso que tal plan, resulte vltlble; en
vez de rifar la casa, serfa lilas razonabll
construir "ariaS viviendas, eso sicmpre lo
primers, y de pagarlas, enticnda su pro-
pietario, el obrero quien es muy seguro,
quc de buena gema. diera más de un duro
cada semana y Iras unos meses, sin él dar-
se cuenta. de esos interés tenliria la renla
poseyendo casa sin gran safflflcio alcan-
zando a muchos ese benclido. Veremos
que pasa, si salen dineros y cOllstru)en
caSdS para los obreros.
En el Amparo el domingo, gran fiestA
hubo. todo andana SIO dislillg'o cOlluda
tuvo. Se la dieron las sellara; sirvieron
las camareras, se leyeron poesias, hizo
un relralo Las Heras y aquellos ancianos,
lloraban, reian, al ver blancas manos lo
bien que servlan. Asilos festejos llegaron




Ha constituido un acontecimiento gran-
dioso el homenaje celebrado en la villa rte
Sos a la memoria del Rey don Fernando
el Catórico.
En estas fiestas solcllll1ísimas, a las que
han dado gran realce las autoril1ades de
Zaragoza y personalidades de Aragón y
Navarra, nuestro lltlno. Señor Obispo
pronunció discurso vibrante. Hizo la apo·
logía del Rey Católico, nacido panl ho·
nor de esta Región en snelo R.ntgonés.
Tiene frases atinadas para la villa de Sos,
siendo su oración lIlUY celebrada. Los ex-
cursionistas todos se hacen lenguas de la
huspitalidad e hidalgula de Sos. cuyos
1:::105 son preciado florón de Cinco Vi·
En el Clrculo España, socicdad recrea·
tjva muy simpática, prepara para el ~lró­
ximo domingo una amena velada ilrlísti-
ca en obseqvio de sus socios y fa'nilias.
En ella tomaran parle los seilores de Ara-











Nft5 fiTMYES DE EIPftRft
gro de santidad inmortalizado en las altu-
raS divinas de los Cielos.
Cual gigante que se levanta y que si-
gue los caminos todos Je la inteligencia y
alra\"esando 105 mares más revueltos no
pudieron las aguas ahogarle. ni herirle si
Quiera sus pies, porque era más allo que
las olas, como alto llevaba su corazón y
su corazón estaba en Dios, y en su diestra
Jle\'aba la Hostia Santa. Sacramento de-
Vida y de Amor grandioso y elerno Sa-
crificio. y siendo más grande por Santo
que por Sabio, aun sIendo el más Sabio
de los Sanlos.
y con un emotivo final lleno de unción
apostblica. pletórico de .fe y de amor de
Padre v de Paslor. dió fin a su discurso.
•
dando las gracias a lodos nuestro querido
}' Excmo. Sr. Obispo.
Especlallsfa en enfermeda·




Consulta diaria: de 11 y media al, Plaza
de la Constitución. 3, l. o.




L.a Ciunara consultiva de Arte~ y Mallufactu-
ras <le Olorbn ha enviado a los repre§elttallfes del
departamento de los Bajo!~ Pirineos una Meml)ria
con el fin de conseguir que la Compailfa de Fe
rrocarriles del Medid{a dI:: Fronda active la cons-
truedon de la !fnea férrea OlorÓn-Jaca.
LGS trabajos de infraestructura que correu a
corgo del Estado, quedllron terminados a fines
del pasado me.!' de Diciembre. Los pobllldones
del Bl!arne y de Aragón aguardan con impacien-
cia ra apettura de dicha ruta internacional.
La'llñell Olorón·Bedons· Jaca, desempeflllr/i UIl
papel importllntlsimo. porque está llamada a ser,
a través de Espalla, el lazo de unión más recto y
más rupido entre el Norte de Europa y Africa.
El futuro itinerario de lo~ grandes expresos se-
rj, pues, Paris·Burdeos·Pau-OlorÓn,C.IInfranc-
ZartJgoUl-Valencia·CarlaR"ena.Argelia, que redu-
cirá en varios centenares de kilómelros los lIt-
tUilles trayectos.
LOi ton renombrados vinos de Aragón, Anda·
lucia y Alicallle, los aceites de Alcañiz, las lanas
y. robre todo, b~ pieles, encontraran una salida
n,lIural en esta nueva vía internacional.
E~to demuestra qué fuente de tráfico, de co-
lIlefdo y de riqueza sera el transpiremíico y qué
Itan~fonnacion operaní en ambas vertientes del
Pirineo.
Se e;<pera que su inau~lEración ;>odní verificar-
se en el transcurso d('J presente año.
OE LA MATERNIOAD DE MADRIO
~ igilia de Titular de 7umo
~. celebrard, Dios mediante, la noche
att 18 al 19 del corriente, en /0 Iglesia
del Seminario COI/ciliar (Carmen, 2)
dando principio a las diez.
Podron asistir todos los fieles devotos
de Jesús Sacramentaao que lo deseen.
La Vigilia se aplicard por el olmo de




















































































Madrid 10 Marzo de 192-1
penalidad de lo que llAma cnlidades loca-
les menores, lales t-omo las rflfroquia:- y
aldeas que han de regirse por Juntas o
por el sistet1la tlel Concejo abierto.
Otra f ¡cullad, que nos parece ha ele res·
ponder a nuestras modalidades locales. es
la de que cada municipio H' rija pOr la
carta o '-onstltucibn que élllllsmo.se de,
acabando así con I'na uniformidad que no
respondía, en modo alguno. a ninguna fi·
nalidad practica. como no fuera la de fa-
cilitar al Poder Central a intervenir más
de lo debido en la vidRlocal, ahogándola.
Respecto a otros extremos de la ley
COIllO recursos con que han de nutrirse
las Haciendas municipales, compatibili-
dad, etc., etc., creemos completo el Esta-
tulo y se ve que su ponente conoce, de
modo admirable, nuestra instilucion muni-
cipal y sus necesidades.
¿Responderá en la práctica al pensa-
mienlo de su autor? En la vida local esta
el funcionamienlo de todo el edificio polí-
tico nacional y en que el ensayo del nue
va Eslatuto se haga bien debemos estar
lodos interesa(los, porque asl llegaremos
fl la reorganización de las demás funcio·
nes publicas y al seanellliento del propio
Estado.
Coso,





Descuento, negociación y cobro de letras snbre todas las
plazas del Reino y del Extranjero, compra y venta de valo·
res publicos y descuento de toda clase de cupones, giros,
cheques y cartas de crédito. Depósitos de valores. Imposi-
ciones abonando a la vista 2 112 °[0 anual
J3meses 3112 J »
»6 J 4 ) »
Junaño 4112 J »
Sobre estos tipos de interés llamamos la atención por ser
este establecimiento el que más abona en las unposiciones a
fecha flja.-Se~uros de vida e Incendio_
(aja de ahorros: Imposiciones desde una peseta hasta
diez mil, abonando el tres y medio por % anual, verificándo-
se todos Jos años un ~orteo de gran nÍlmero de premios en me-
tálico dedicado a esta sección para estímulo del ahorro.
BANCO DE CREDITO
DE ZARAGOZA
Establecimiento fUlJdado el año lb
Pla.. de San Felipe, núm. 8
jlpa,lado de Correos núm. 3t.-ZARA(j(l
Hijos de J. García - Jaca
••••••••••••
Cuenlas de Imposlcl6n en melálico con Inler's
LOS TIPOS DE INTERES QUE ABONA ESTE BANCO SON:
••••••••••••••••••••••••
Corresponsal en lACA Hijos de Juan C:;arcfa
En las imposiciones 8 plazo fijo de un a~o, 4 por tOO. En las imposicio-
nes a plazo fijo de s"'is meses, a ralon de 3 y medio por 100 anual. En
las imposiciones a voluntad, a razón de 2 y medio por lOOanullJ.
Cuentas corrientes para disponer a la vista devengan 2 y medio poJ
100 de interés.
Préstamos con finnas, sobre Valores, con ¡nonedas de oro, sobre res-
guardos ~e imposiciones hechas en el;le Banco_ Descuenlo y Negocia-
ción de Letrns.y Efeclos Cornerci:iles.
DEPOStTOS EN CUSTODtA: Compra y venta de Fondos Públi-





terés comarcal. hasta aquí supeditado a
cOllveniencias meranlente geográfico-po-
IHicas.
También la que se reconoce a los muni-
cipios de elegir su¡:: Alcaldes entre los
Concejales o entre los electores, está bien
oricnt<lda, aunque hl.bicra sido preferible,
y ·para darle mayor autoridad al cargo.
que éste fuese el resultado de un ver(ade-
ro plebiscito poputar.
La forma de elección es un paso de
8\'alLce. toda VPZ que garantiza la repre-
senlación de las minorías contra posIbles
copos y lleva a las Corporaciones la voz
de los distintos sectores de la opinión.
Nada hemos de Jecir del voto que se
otorga a la mujer cabeza de familia, en
tendiendose por tal, a la que tenga 23
años de edad y viva emancipada, como
lampoco de la elegibilidad de las mujeres
a los 25 años
No nos asustaría, ciertamente, la ex-
tensión del derecho a lodas las mujeres, o
los 23 años, equiparándolas al hombre y
su derecho a ser elegida. como éste. a los
25: pero reconozca mas el avance que, en
este punto, sigmfica el Estatuto y espere·
mos de el posillVOS resultados. ya que
nuestras mujeres van capacitándose, más
de lo que nos figuramos, para la vida ciu-
dadana.











primero de Junio en ade-
,.... lante se arrienda la tienda
_-:11 e Mayor, numero 54 y el local
...el Trinquete. tanto para juego de pelota,
salon de baile, cine ó para garage. Diri-
-;~~... ~, -:...... principal de la misma casa.
o _ 1::..-"",
. 1" e n d o desde primero
• < de Abril próxi·
mo 1... ¿nQa de la calle del Sol nümero 3.
Dirigirse al primer piso del citado nümere
Desde esta fecha se arrienda el entre-
suele nüm. 11 de la calle de Echegaray
-que ocupaba la Lejla Nieve. cuya indus-
tria se traslada al nümero 14 de la calle
•
de'"
De todos modos la autonomia munici-
pal, principio por el que vC'nian Abogando
lodos los demócratas, queda asegurado,
quedando, desde ahora los Ayuntamien·
toS lihres de IR tUlela centra lisIa, regional
o nrovincial y acabándose 1'011 las cons
lantes silcopensiones cuando aSI con venia
al caciquismo.
De ahorR en adelante el municipio cons-
tituirá un organismo independiente, sin
más ¡imitariones que las naturales que
puedan afectar a hechos que. en algun
caso. se consideren llclictivos; pero aun
asi. suslrayéndolos a los procedimientos
viciosos de nuestra politica picaresca.
El ,\1iil:slerio de la Gobernación poco,
muy poco, tendra que ver ya con los fu-
turos municipios y este solo hecho repre-
sentará un adelanto fOflllldahle en nues-
tras costumbres públicas. saneándolas y
acabando. en gran parte. con el caciquis
mo hasta ahora imperante.
La facull'ld de mancomunarse unos
Ayuntamientos COI1 otros. aunque perte-
nezcan a regiones o provlllcias distmlas,










l.a Gacela de ayer inserta elnue\'o Es-
tatuto lllulIicipal. que ha (le re~ir pflm too
da España desde primero de Abril pró-
XIIllO·
Es IIna obra que honrA a Sil autor y que.
salvo pequelias lagunas que la buen;} fe y
la practica puede subsanar, responde a
una orientación honrada
Ante todo consignemos que el Estatuto
municipal se basa en la lrfldición secular
de nuestros Ayuntamientos y está Inspira-
da en los principios de la democracia.
Es verdad que admite el voto y la re
presentación corporativos; pero es preciso
re"::OIlOlcr que en este punto es más ;lvan-
zado que el proyecto de Adminislración
local dE" ,\\aura y aun que el del propio
Canalejas, pues reduce tal representación
de la mitad a la tercera parte y por este
solo hetho bien merece la pella de que se
tribute un aplauso al legislador, aunque
mejor Qnlsiéral1los tribulárselo del lodo,
C01110 10 hubieralllo,,; hecho lIlUY gustosos
si esa representación corporativa no exis
tiera evitando así que hubiese ciudada-
nos privilegiados con duplicidad de votos.
RESERVAS 3.200.000 PESETAS
Sucursales: Alcarliz, Barbas/ro, Calalagud. Casoe, Da-
roca. Ejea de los Caballeros. Huesca, laca, Siguen-
za. Soda, Tarazana, 7eruel 9 Torrosa.
Cuentas corrientes e imposiciones con interés.
Caja de Ahorras: 3 por 100 tle interé!> anual y premIOs por
sorteos para estimular el ahorro.
DesCllento Comercial, prestamos, cuentas de crédito.
Compra Venta: de valores y órdenes de Bolsa.
Cambio de oro y moneda extranjera.
Alquiler de Cajas de sepllrtdad, precios lllUY módicos, para
guardar alhajas y documentos.
Representacibn del BANCO HIPOTECARIO de España.
............
ABO).¡OS QUIMICOS.-Sllperjoslato úe cal 18/20, de la
acreditada marca CROS. - Nifratodesosa
"LA JACETANA. JUAN LACASA y HERMANO
_ .
rébol - Remolacho forrajera encarnada - Re·
~ajera blanca - Remolacha semi-azucare/ a -
Col - Ensalada 9 otras varias.
"La Jacetana" Juan Lacasa y Hmno.
•
imposiciones desde una pla. hasta 10.000 pe,elas
INTERES 4 '>OR CIENTO ANUAL
Delegación. en. .J .f"-C~\...
MA YDR, NUM. 2
Arados de Vertedera, marca SARRIA. Bravantes. Gra-
das. 7ormllos 9 toda cla.:>e de piezas sueltas para Sra·
vanles y Vertederas.
"La Jacetana". J ualJ Lacasa y lfmno.-Jaca..
